[ポスター]国際シンポジウム「孫文と東アジアの平和」 by unknown
4第１セクション
13：30～14：50 
第 2 セクション 
15：05～16：45 











愛知大学   副学長  砂山幸雄 
東呉大学  主任秘書 謝政諭 







●報告１  馬場毅 （愛知大学東亜同文書院大学記念センター長）孫文の大アジア主義について 
  評論   晏揚清  （義守大學通識教育中心副教授） 
●報告２  許雅棠 （東呉大學政治系教授）孫文の大アジア主義からの古代中国の天下観概説 
  評論   黄英哲 （愛知大学現代中国学部教授） 
●報告３  黃崇修  （東呉大學哲學系教授）『礼記』から見る「大アジア主義」思惟と現代における意義 






●報告１  柴田哲雄（愛知学院大学教養部准教授）東北アジアの平和構築 
  評論   晏揚清  （義守大學通識教育中心副教授） 
●報告２  周家華 （德霖技術學院教授兼校長） 
孫文の平和思想の実践─中台経済・文化論壇を中心にした分析 
 
●報告３  謝政諭 （東呉大學政治系教授兼主任秘書）東アジアの「和」文化世紀の挑戦 
  評論   加納寛 （愛知大学国際コミュニケーション学部教授） 
●報告４  吳秀玲 （臺灣大學國家發展研究所助理教授）孫文の統一観から見た中台と東アジアの平和発展 







●報告１  吳德美 （政治大學國家發展研究所教授兼所長） 
東アジア経済再編での RCEP と TPP の協力と競争―台湾の役割を含めて 
  評論   阿部宏忠（愛知大学現代中国学部准教授） 












２０１３年７月８日(月) 13 時～18 時 
会場 愛知大学名古屋校舎 厚生棟３階 W31､32 会議室 
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